vígjáték 3 felvonásban - írta Beőthy László. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
szám 44.
B#
Bérlet 32-ik szám (33)
, hétfő, 1904 évi november h-> 7-éa:
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta : Beöthy Lássló.
Pataky Ákos —- — —
Irmke, f  'ileiége — —
íré a — —
Teréz — — — —
Réz Pál -  — — -
—. — — Sebestyén Gizi .
__ — — Szabó Irma.
— — — Hahnel Aranka.
— — — Havasi Szidi.
— Krémer Jenő ,
S Z B :& /£ :& Xj - 'S T E í K :  :
Révész Elemér— — 
Löw és Barna — —
Klári szobalány — 
Miska, kertészlegeny
Csortos Gyala. 
Iványi Antal. 
Püspöky Rózsi 
Nagy József.
Az I, felvonás Patakyék terraszán, a második a villa ebédlőjében, a I l i ik  ugyanott, ahol . z első. Idő: Jelen.
'H C e l y á i r a  l e i  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholz 
6 kor. -  Támíásszék az I—'VIII. sorig 2 kor. 40 flll. Vlll-tól XIÍI-ig 2 kor X lII-tó l-X V II-ig  1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. —- Állóhely a földszinten 
80 űlk, tanulók és katonák 60 filL — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12 . délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 utál
Holnap, kedden, november hó 8-án, bérlet 33-ik szám „0“
a r a n y v i r á g
Operett 3 felvonásban. Irta : Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
X Ü S O B ! Szerda, bérlet 34-ik „A* — C asa^ o v a .fü p ere tt. — Csütörtök, bérlet 35~ik szám „Bs — Bo$ herezeg. Operett. — Péntek,
bérlet 36-ik szám C“  Bálik báli. Szomorúját,ék. -  Szombat, uérlet 37-ik szám „Aa ( harmadszor) — F ö lö sleg es férjek. Vígjáték,
— Vasárnap délután bérletszünetben, fólhelyárakkal — Eleven ördög. Operett. — Vasárnap este, bérletszünetben (először) — Vén
leányok. Vígjáték.
E lő k é s z ü le t b e n : Véa leányok, Lőcsei fehér asszony, Áldozati bárány, 
Heideibergi diákélet, Enyingi Török Bálint és Gábor diák.
' 0 0 ,  I W t a l s t ö -  i g a z g a t ó -
Bebreozen, városi nyomda. 1904.—3967. ^
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